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ABSTRAK 
TUJUAN DARI PENELITIAN adalah untuk menganalisis sistem informasi 
akuntansi penjualan dan manajemen piutang berdasarka proses bisnis berjalan pada 
PT. Unggul Prakarsa Prisma, setelah itu mengusulkan sistem informasi penjualan 
dan manajemen piutang secara terkomputerisasi dan terintegrasi. METODE DARI 
PENELITIAN adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui 
studi pustaka, studi lapangan dalam bentuk survey, observasi, dan wawancara, serta 
metode analisis dan metode perancangan. MENGHASILKAN sistem analisis yang 
berjalan dan usulan proses bisnis sistem informasi penjualan dan manajemen piutang 
yang dapat mendukung proses bisnis PT. Unggul Prakarsa Prisma untuk menjadi 
lebih terkomputerisasi dan terintegrasi. SIMPULAN dari penelitian yang sudah 
dilakukan bahwa sistem informasi penjualan dan manajemen piutang yang telah 
terkomputerisasi membantu perusahaan PT. Unggul Prakarsa Prisma mengurangi 
kesalahan pencatatan pada laporan perusahaan. 










PURPOSE OF RESEARCH is to analyze the accounting information system based 
upon sales and receivables management business processes running on PT. Unggul 
Prakarsa Prisma, after the proposed sale and management information systems are 
computerized and integrated accounts. METHOD OF RESEARCH is to use the 
method of data collection through literature studies, field studies in the form of 
surveys, observations, and interviews, as well as methods of analysis and design 
methods. GENERATING analysis system that runs and proposed business processes 
and management information systems sales receivables that can support the business 
processes of PT. Unggul Prakarsa Prisma to become more computerized and 
integrated. CONCLUSION of the research that has been done that the sales 
information systems and computerized management of accounts receivable that have 
helped the company PT. Unggul Prakarsa Prisma reduce recording errors on the 
report of the company. 
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